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Региональная внешнеэкономическая безопасность должна быть реализована по следую-
щим направлениям: «поддержание экономической стабильности и независимости каждого ре-
гиона в отдельности, что приведет к стабильности страны в целом; соблюдение сбалансирован-
ности экономической системы; повышение уровня саморазвития региона; увеличение объема 
внедрений и использования инноваций; расширение производства товаров и услуг; обеспече-
ние конкурентоспособности региона как на внутреннем, так и мировом рынках» [5, с. 87]. 
Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что внешнеэкономическая безопас-
ность региона – это комплекс мер и мероприятий, которые направлены на развитие и совер-
шенствование экономики региона, включающий в себя механизм противодействия и макси-
мального смягчения внешних угроз для каждого региона в отдельности. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Язык как общественное явление представляет собой живую систему, которая находится 
в постоянном развитии. Все важные события, происходящие в мире, находят свое отражение в 
лексической системе языка. Одним из важнейших социальный потрясений 2020 г. стала панде-
мия Covid-19, которая оказала и продолжает оказывать свое действенное влияние на все сферы 
жизни общества, в том числе и на словарный состав английского языка.  
Редакторы всемирно известного Oxford English Dictionary задокументировали множество 
языковых сдвигов, связанных с коронавирусом. Это и появление абсолютно новых лексем, 
а также создание новых словосочетаний на основе ранее существовавшего словарного запаса. 
Путем анализа новостных лент нами были выбраны следующие лексемы, которые пре-
тендуют на роль неологизмов:  
– zoombombing – присоединение без приглашения к видеоконференции в Zoom с целью ее 
прерывания;  
– a quaranteam – люди, с которыми вы живете или общаетесь во время карантина;  
– a covidivorce – развод в результате нескольких месяцев постоянного пребывания вместе 
во время карантина, когда пары понимают, что не могут находиться вместе в замкнутом про-
странстве; 
– coronials – поколение, родившееся в период с декабря 2020 г. по март 2021 г.; 
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– a covidiot – человек, который раздражает других людей, отказываясь подчиняться пра-
вилам социального дистанцирования, разработанным для предотвращения распространения 
Covid-19;  
– covexit – процесс ослабления и снятия ограничений на общественную жизнь, введенных 
правительствами в ответ на кризис с коронавирусом;  
– coronaphobia – страх заразиться короновирусом;  
– anti-buddies – друзья, которые имеют антитела к Covid-19 и весело собираются без со-
блюдения социального дистанцирования;  
– еlbow-bump – вариант приветствия локтями во избежание распространения болезни че-
рез прикосновение руками; 
– WFH (working from home) – работать из дома.  
С целью проверить, действительно ли данные лексемы являются неологизмами, мы обра-
тились к лингвистическому корпусу английского языка, который представляет собой большой, 
представленный в электронном виде, структурированный и размеченный массив языковых 
данных, предназначенный для решения различных лингвистических задач [1, с. 3]. 
Выбранный нами корпус The NOW (News on the Web) показал, что лексемы WFH, anti-
buddies были зафиксированы в языке еще до начала пандемии, хотя случаи их употребления 
были довольно редкими. Все остальные вышеупомянутые слова действительно являются не-
ологизмами. 
Итак, период пандемии Covid-19 однозначно отпечатается в языковой истории, в истории 
образования новых слов. Как мы видим, уже произошли существенные сдвиги в области лекси-
ки английского языка, появился целый пласт новых слов, которые отражают новую реалию со-
временной жизни – это жизнь в условиях карантина и жизнь в онлайн-режиме. 
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